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 摘要 
乡村休闲产业近年来逐渐发展壮大，引起了各方的普遍关注。随着游客休闲
目的、方式等变化，对乡村休闲产业的公共服务供给提出了越来越高的要求。本
文以游客需求的角度出发，运用问卷调查法、半结构性访谈法和统计分析方法，
以厦门市后溪镇为例，在其辖区东、中、西部随机选取六个乡村休闲主要景点，
得到 549 个有效样本，对乡村休闲产业公共服务供给现状、存在问题等进行研究。
本文设计 3 个假设：（1）游客对乡村休闲产业公共服务供给的需求度高；（2）
游客对后溪镇乡村休闲产业公共服务供给现状感到满意；（3）游客需要政府作
为公共服务主要的供给主体。 
通过调查研究对假设进行验证，调研发现：（1）后溪镇乡村休闲产业公共
服务供给满意度较高，近九成游客表示肯定；（2）问题主要集中在“游客来源
辐射面窄”、“公共信息服务滞后”、“基础设施配套服务不健全”和“休闲活
动及项目管理不到位”等问题。对公共服务供给要素进行分析发现：（1）游客
的性别比例差异不大，以中青年携家人及朋友群体出行为主，大部分游客受过高
等教育且处于社会中等阶层，人均月收入分布平均；（2）供给主体以政府及其
有关部门为主导；（3）公共服务需求增加且内容日益多样化。本文最后提出建
立“需求导向原则”，具体建议为：（1）构建以政府为供给中心、多部门有效
参与的供给模式；（2）完善乡村休闲产业相关规章制度，创新公共服务供给方
式；（3）丰富供给内容，提高乡村休闲产业供需双方的协商对话能力。 
 
 
关键词：乡村休闲；公共服务；实证研究 
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 Abstract 
In recent years, the rural leisure has grown in strength, which has aroused 
widespread attraction of all parties. With the change of tourists' leisure purposes and 
ways, the public service supply of rural leisure has been move forward higher and 
higher. This paper is a case study of Houxi town, city of Xiamen based on tourist 
demand, which adopts a research methodology which combines questionnaire survey 
method and empirical study. In the east, the middle and the west of the area, we 
selected six main scenic spots, and got 549 valid samples, to study the current 
situation and existing problems of the Supply of Public Service in Rural Leisure. We 
designed 3 hypotheses in this paper:(1) Tourists’ demand for rural leisure public 
service supply is high;(2) Tourists are satisfied with  the supply of public service;(3) 
Tourists need the main supply of public service provided by the government. 
We verified the hypothesis through the investigation and found:(1) More than 
90% tourists are satisfied with the supply of public service in rural leisure;(2) The 
problem is mainly concentrated in the tourists from the nearby areas, public 
information service lags behind, infrastructure supporting service is weak, leisure 
activities and project management is not in place and so on. Through the analysis of 
the public service supply factors we found: (1) The sex ratio of tourists is not large, 
most of them go with families and friends, and they are highly educated and are in the 
middle class, and have similar average incomes;(2) The main body of supply is 
dominated by the government;(3) Public service demand is increasing and the content 
has become more and more diversity. We come up with requirement-oriented 
principle at last, the specific suggestions: (1) Build up the supply mode with the 
government as the supply center and multi sector participation;(2) Improve the rural 
leisure industry related rules and regulations, and innovative the mode of public 
service supply;(3) Abundant supply content, improve the ability of consultation and 
dialogue between rural leisure supply and demand. 
 
Keywords: Rural Leisure; Public Service; Empirical Study 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）选题背景与意义 
随着改革开放的不断深入，国民经济水平高速增长，科学技术持续发展，人
民生活水平显著提高，交通运输日益发达，人们的休闲意识不断抬头和生活压力
的日渐加大，乡村休闲产业因其在生态保护、休闲观光和文化传承等方面的资源
优势，逐渐得到了越来越多的关注和喜爱。乡村休闲产业发展比较成功的地方多
在经济较为发达的城市周边，既有天然的资源优势，又有显著的区位优势，各类
美丽乡村建设、休闲产业发展典型层出不穷。 
然而，在乡村休闲产业遍地开花的同时，由于仍处于初期阶段，且作为一种
新型的旅游业态，乡村休闲产业项目和各类活动大多存在着资金短缺、政策不明、
产品较少、形式单一、餐饮雷同、管理混乱、营销薄弱、基础设施和相关配套不
完善等问题，甚至出现了同行业恶性竞争的情况。在公共服务供给方面，传统的
以旅行社服务为典型代表的公共服务体系已经不适应当代乡村休闲产业的发展。
特别是随着自由行的盛行，现有的公共服务供给明显滞后，在国内也日益引发了
广泛的舆论讨论。以后溪镇为例，有关乡村休闲产业公共服务供给的投诉在 2005
年仅为 3 件，而在 2015 年突破了 30 件，增长了 10 倍①；一项针对北京市 1092
名游客的调查显示，国内散客对于长城-十三陵一日游的满意度只有 30%左右，
服务质量提升的空间还很大②。用百度引擎进行“乡村休闲产业公共服务供给问
题”的网页搜索，可得到 5,910,000 条结果，由此可知乡村休闲产业公共服务供
给问题已成为媒体关注的热点问题③。游客因公共服务需求得不到满足而引发的
社会问题和多方矛盾，不仅关系到游客自身合理需求和利益的实现，还深刻地影
响着我国乡村休闲产业发展的走向和公民社会的成长。 
游客需求是乡村休闲产业公共服务供给发展的风向标，合理满足游客需求是
城市化进程中，乡村与城市寻求协同发展的重要指标。根据中国知网上的检索结
                                                        
①内部资料:后溪镇群众信访举报内容分类统计数据（2005-2015）. 
②徐菊凤.林峰.赵晓燕.罗振鹏.北京散客旅游市场需求的实证研究[J].北京联合大学学报（人文社会科学
版）,2008,(4),114-120. 
③百度搜索引擎做关键词为“乡村休闲产业公共服务供给问题”的网页搜索.搜索时间:2016 年 8 月 30 日. 
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2 
果，2005-2015 年以 “乡村休闲产业公共服务供给”“乡村旅游公共服务供给”
“农村公共服务供给”为篇名的论文有 1076 篇（如图 1-1：中国知网检索结果），
且发展趋势总体上升，可以看出学界对此问题给予了充分的关注。 
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图 1-1：中国知网检索结果 
数据来源：中国知网搜索统计结果，搜索时间：2016 年 8 月 30 日 
 
从以往的文献来看，近 10 年来国内逐渐出现了一批专家学者将研究目光聚
焦到乡村休闲产业上，对其发展模式及公共服务供给等方面进行了一些探索，为
后人继续深入挖掘和加强研究奠定了一定的理论基础。但本文认为，现有的研究
普遍流于表面或停留在理论层面，大部分是从区位视角进行分析，比较单一且笼
统地从寻求发展模式的角度进行研究，少数停留在国内国际经验的对比和模仿、
概念的定义和分析及体系构建、政策建议等层面，涉及公共服务供给方面的研究
较少，也没有对针对游客需求进行重点关注和分析，游客的需求与公共服务供给
的差距没有得到真实的描述和统计，缺乏有力的实证支撑。 
近年来，后溪镇通过对休闲产业公共服务模式的改造，大力发展多元化公共
服务供给模式，使辖区休闲产业得到了长足发展，取得了一定的成效。面对这样
的现状，本研究认为可以以后溪镇休闲产业公共服务供给的变化为线索，通过对
实地研究中供给主体、内容、游客满意程度和需求程度的对比来反思公共服务供
给应解决的问题，从而对下一步探索提出设想与建议。虽然本文是建立在某个特
定区域的研究，但能够以点带面辐射若干类似区域，供其政府主导乡村旅游发展
作出探索和示范。 
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